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Cesare Cases v la  Vespuocl r  1  b18t  ? lsa
lisa r den 28. Jr',11uar -l 955
Dr. golrl i  lF.t ri icl-r heute tc-1..! l .4iich .rn--crnfen, r rrit ich lhtren einen(l rinjlend en '/un.Jch vor, Yerlaij ] l in.,u(' l i  unterhreite .
i c  -be r4o-12 ' .1  , l . r ' e r  ' , - l ( i  
" r r  i : 1 ,  \ r i e  r j  v i ^ r1or l c l ' . t  . e ] ,on  1 r i - -en ,boreits :eCruckt. S-inereeib l,,u-1'a. r ', i ischen nil und Solni hi4 und her
viel C,iskutiert, ob cles \ror\ '/ort zur (1ct::ten) leLitschen tir4x oal.er dasje=
n i : c  uT  n -  t l : j b . ! i - . ! ^ t t  L -  ,  he  bs  -Ur  i -  i  . l i 6 r iqc l ^  : ' cb^ r :c rzun l
bcl]sjcr ]]., iB.tc, !: s fri."nzdeische yorrl 'orLj bietet n:iri1lich (len Vo]rteif , dils|l
ce EiK an ci/r ausli indi6chc$ .1lub1ikr,.,., a-,jcrichtet ist, ict . 'ber v1.j-l- lelcht
teilr.rcise vclaltet, d.\. d.ie iolenik -.;eilen den prinsl!ie11en ,tbirch.eu gegen
N.ll-cs Dcutsche uxral die ]intolrsclr-c::l unl zr,vischen, sri,;en rrir, Lind und lade,
fie in .l icsern Vorvo?t eine rocere 1,o11c spielen, i leute 1^/eni' lstenlr i l1 clie=
cer  lo r i r  n ich t  Dchr  no t i / c r1c l i . ;  o ind ,  vor  1 l - le r1  be i  un$,  wo d ic  . ' l eu tsche( i : - j . l i s t i sc l re  )  .  - r ' L i "  ^o  L ic fe  ,u - :  c l -n  . cc  1 :1 -en  hc t ,  ,  - s i  : - i ^  j ec lan
Sturr' . lar nfldrun. brotrci] Lonllte, Iorcner sind die AnlDben flber irntstehungs'
-c . ^h lch te  un l  .u i ] ' . . u .1 .s  i j . . ke : ,  . j c  j j  I n^n tbc \ : r l j c  s inc i ,  . ru1 .  i . ^  L leu l r=
$chen Vondort . ioul,1lch her..usrearbe itet . lrelches i i.uch $chfiesslich von
nlr l ibe:r:Eetzt 1,u:rLle.
YDrehrtest.r Hcrr Prof. lukt{cs I I Ll{",i i lgr -}6t,.1{r
l iun ..ber bcrichtet ndr Sol,ui, dass de r Verl;r.,,r ein i j,.us dt'f lcklich fl lr die
itolleniEche -{us.1N.be bcsLi&atcoX Vor\^/ort vor:i lnntellen rndchte. l ls vfrrde
,rich rl ich lr 1rt}l.dinrt dffr.rrr 'hf n(. cln, ein Il. lnz nclrci: Vor'11,o:L.,t r, iu schreiben(was ilbrj-,:3n r]on Vc:rlaj ur,ter,rcin qrfrcuen irut:de ) oonrr"rr; evt, )L1I daruti,
.1 t :  1 -u t -chc  Yof l ro1L 11n1. . , "  " r i .n  i c  un . .  r "q  _ r " i l zd : i ,  ehen ^o  rL r . t  t :  ' s t  l te
Ll;.rss de. frcnden (itr l ienischen) lublikurls i lcchnung ,3;etrai;en rvlrd, sb
diss Ca.j 11:rlru$ rntrJtehendeE Vorawort als rrlrorwo:.1 jur itnfienischen ,|us-
arr. 'be".{el te11 k. i l l l .
)ar der Verrl-i l{ di:rr i luch ir, l l i iu:fc . lee nlichsten i ion.!tr, Iebruar (und z\,r. 'r vor
TLre  r  . . ' 5  j : :1  - i  : cn  r  ' l . j enr - i ^^ ,  r . r - '  i c  . . i r  un .  1 l -c  :  l l r  f l . c i ten)  he?: ;s=
rTeben udchte ,  ro  v f l re  < l ie  , ! r1 , je le , ,cnhc i t  sehr  ' l r in jend.  S i .  l i bnnen l tn  be=
i t cn  C . : . - .nu^k . r i l b  i  r - ' . 1  .n  jn . lud i  ( co l : so  : :bc r . to  '  b i : ,  Io r lno )  sch lk=
ken, dornit et , lott sofort f i l)c"6et9t \, i ird und kein Zeitvcrlust ert,steht.
S ic  - r . r '1c r  i i .e  r ) - in  f i c \ l r ^ ic  fuu l  Zu-4r in  l i c ' . k6 i t )  l ro f fcn- l i ch  . .n tsc - r .u l=
l1gen.  Ich  h in  Dcr .dn l - i ch  . luch  e i4  b l i r  chen c la r t lber  e rs t . ,un t .  c l . r i t  ' l e r
v , , r l . .  ru -  i  -  .L : tc r r  - r r  .nb l  l ck  .  , ,  ^L r , ' ,  , , t  nk t ,  . r  i  y ie l  f r t th . r "  ha t te  Ibe -ch fo :a . r  , ,  - :  a  l ' 6 ruen .  
- l
l i e ine  ( re in  b : r i c l r tenr le )  i l c ' , { rns ion  ' re : r  r rB . , r i t r jge I  h&ben S ic  ho f  i cn t l i ch  I
e rhe l l ten ,  Yon r rSoc lc tAr r  h lbe  ich  l rc f ie r  Ih re$  Ho ine- ' iu fEat ! ,es  n ic l t t s  j i r chr  I
r ' f - l ren .  i
I ch  verb le ibe  d i t  ( len  b{ l r ten  gr l l ssen I
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